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ȁࡕ໘ȪĲĹĶĵĮĲĺĳĲȫ͉ୄྎ̤̫ͥͅୌဢଽহএேȄ̫͂ͤͩȶഛ׵აȷ̾ͤ͘২ٛૺاა
͈તٚ৪̱͂̀౶̤̞ͣͦ̀ͥȃুဇ̈́އ௔ͬஷٺ̳ͥఘଷޗڠ̱͈͂̀ਊޗݞ͍߯৽ଷͬ๛
೰̱شݷ෱গაȆ݈֭ଽაͬ৽ಫ̱̹͂ࣉ̢̞ͣͦ̀ͥȃĲĹĺĶාͅอນ̯̹ͦȶაଲᓨ෗ᄢȷ
ȶࡔޑȷȶ᳃܀ȷȶݣཌࠨაȷ͈੝ܢঅ໐ै̹͘͜Ȅଽহএே͈۷ത̥ͣΧȜΨȜΡȆΑβϋ΍Ȝ
͈এே͈גޣ̞̾̀ͅა̲̭̦ͣͦͥ͂ఉ̩Ȅಎ࣭͈ഥൡڠ੅͈ບثͅచ̱͉̀Ȅ൚ட๛೰എ
̜́ͥ͂௴̢̧̹ͣͦ̀ȃ̾ͤ͘Ȅ੝ܢ͈ࡕ໘͉Ȅ஠࿂എ̈́ୌဢاȪ஠๊ୌاȫͬ৽ಫ̱Ȅಎ
࣭͈ഥൡڠ੅ͬ๛೰̱̹̦ȄಎܢȆ๓ܢ̜͉̽̀ͅഥൡ໲اٝͅܦ̱ȶ༗৿اȷȶ฽൲اȷ̱
̹͂ບث̯̞ͦ̀ͥȃ̷͉ͦȄ੝ܢ̤̞̀ͅ٨ڟაͬ৽ಫ̱̹ࡕ໘̦Ȅ๓ා̈́̽̀᫉ͅଲٶͬ
ࣀೱͅଔ̳ᢜհٛͅ४ح̱̹̞̠͂ଽহഎఠഽ͈฽൲ا̞̠͂ບث͂͜۾߸̱̀୰ྶ̯ͦͥȃ
̾ͤ͘Ȅ஠๊ୌاȪ஠࿂എୌ؎اȫ̥ͣ฽൲എഥൡ৽݅৪͒་ا̱̹̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃड߃
͈ࡄݪ͉́Ȅષܱ͈̠̈́͢଎৆എ̈́୰ྶ͉̯͉̞̞̦̈́ͦ̀̈́Ȅջட̱͂̀ࡕ໘̦ഥൡڠ੅ͅ
̞̥̈́ͥఠഽͬা̱̹̥͉ྶږ̯̞̞ͦ̀̈́ͅȃĲȫུࣂ͉Ȅୄྎ͈ࡕ໘͈੝ܢঅ໐ै̤̞̀ͅȄ
ಎ࣭͈ഥൡ໲اȆഥൡڠ੅ġĳȫ͈̠ͬ̓͢ͅ௴̢̞̹̥̀ͬࣉख़̳̹ͥ͛ͅȄȶݣཌࠨაȷͅࡉ
ͣͦͥಎఘୌဥა๡฻͈აၑͬ࠿൦̳͈̜ͥ́ͥ͜ȃ
ȁ̯̀Ȅࡕ໘͉ȶაଲᓨ෗ᄢȪଲۼ͈་ا͈௸̯̞̾̀ͅȫȷ́ȶڠ࿚̤̞̀ͅȄ̸̱ܺͬͤ
̫̀૯ͬఄ͍Ȅଽহ̤̞͉̀ͅজͬဲ̢̀࢖ͬఄ̭͐͂ȃ̭͈ඵ͉̾Ȫୌဢ͂ȫಎ࣭͈ൽၑ͂
͉஠̩։̞̈́ͣ̈́ȃȷĴȫ͂੆͓̤̀ͤḘ͈̏ࢃͅȶୌဢ૽̦৘࣐̳ͥ͂ુ̠̩̞̤̽̀ͤ͘ͅȄ
ِș̦৘࣐̳̠̩̞̞̞͈͉ͥ͂̽̀̈́͘Ȅুဇະুဇ͈ओ̦̜̺̫̺ͥȃȷĵȫ͂௽̞̀Ȅুဇ
͈ခྫ̽̀͢ͅڠ੅͈ओ̦୆̲Ȅୌဢ͈ີޑ̦̹̯̹ͣͦ͂͜Ȅडਞഎͅୌဢ͈ڠ੅͈࿹պͬ
୰̩ȃ̱̥̱Ḙ͈̏֨ဥ໐໦͉́Ȅಎ࣭͂ୌဢ͈ڠ੅̷̤̞͈̀ͅࡔၑ͉൳̲Ȅ̾ͤ͘࿹Ⴆ͉
̞̠̈́͢ͅ੆͓̞ͣͦ̀ͥȃ͉́ض̹̱̀Ȅࡕ໘ུ͉൚ͅಎ࣭͈ഥൡএேͬ๛೰̱̞̹͈̺̀
̠̥ͧȃ̭͈തͅ۾̱͉̀ȄܡͅB.J.Ών;΁σΜ̦࠿൦ͬح̢̞̀ͥȃոئȄΏν;΁σΜ
͈ࣉख़ͬ͂͛ͥ͂͘ষ͈̠̈́ͥ͢ͅȃĶȫȶΑβϋ΍Ȝͅచ̳̭͈ͥ෎Ⴇ̈́߹ു̦ಎ࣭͈ഥൡ஠ఘ
̥͈ͣ࠭༆ͬփྙ̱̹͈̥̠̥̓ȷ͂࿚ఴͬ೹া̱Ȅȸഛ׵ა੬ȹ́ȶୌဢ͈࿒ژ̱̞͘شڠ
എอജͬ঑̢̹აၑڠ͂໤ၑڠ͈ܖུഎํᝲ͈̞̩̥̦̾ࡣయএே͈̥̈́ͅంह̱̞̹̀ȷ̭
͈ȶࡉ۝̹ͦ௡̞̫ͬ̾̀૧̱̞ࣉ̢ͬ೮া̱̹͈͉ȷˍȅȶ؜ພ૤͈̹͛ȷˎȅȶࡉ۝̞ͦ̈́
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͈ͬ͜ࡉ۝̹͈ͦ́͜୰ྶ̱Ȅ૧ܗ͈̈́ͬ͜ࡣ̩̥ͣఄ̞͈͊ͦ̀ͥ́͜୰ྶ̳̞̠ͥ͂ޗ֗
എ༹༷ȷˏȅȶ̜ͣͥ͠΢Ώο΢ςΒθͅވ೒̳࣭ͥྦྷഎ֒ॲ͈͒ࡶͤȷ̞̠͂ˏ͈̾ࡉٜͬ
া̱Ḙ͈̏ͦͣࡉٜ͉ͤ͢ȶࡕ໘͉ඵ͈̾໲ا͉ͅވ೒͈ါள̦̜ͥ͂૤̥̲̞̹ͣۜ̀ȷ͂
௴̢͈̦ͥఏ൚̺͂ࣉख़̱̞̀ͥȃა৪͜ܖུഎͅΏν;΁σΜ͈ࡉٜ͂൳̲̜́ͥȃ̭͈͢
̠̞̯̯̥ͅई၄̹̳̠ͬͣ̈́͜͢௴̢༷̦୆̲̹ࡔ֦͉Ȅࡕ໘͈ഥൡ໲اȆഥൡڠ੅ͅచ̳
ͥ๡฻͈໲ͅచ̳ͥ໦ଢ଼ͅະ਱໦̈́ത̦̜̥̺ͥͣ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̷ུ̭́ࣂ͉́ࡕ໘͈ಎఘ
ୌဥა๡฻ͅಕ࿒̳̭ͥ͂́Ḙ͈̏തͬྶ̥̱̠̳͈̜ͣ͂ͥ́ͥ͢͜ͅȃ
֚ȁȶݣཌࠨაȷ͈ಎఘୌဥა๡฻
ȁȶݣཌࠨაȷ͉Ȅ੝ܢঅ໐ै͈ಎ͉́ड͜ಁ̩ȄĲĹĺĶȪ࢕੣ඵ਱ȫාˑ࠮ˍ඾̥ͣ˔඾͈ۼ
ഛೋ͈ȸೄ༭ȹͅࠇश̯̹͈̜ͦ́ͥ͜ȃ̷͈ඤယ͉Ȅఱ̧̩ˍȅشݷͅสࡲ໲ͬဥ̞̭ͥ͂
Ȫ͈໺ٺȫ͈͒๡฻Ȅˎȅୌڠͬဥ̞̭͈ͥ͂͒฽აͅచ̳ͥ๡฻Ȅˏȅ້ٛაͅచ̳ͥ๡฻Ȅ
͈२͈̾໐໦ͅ໦̥̞ͦ̀ͥȃུࣂ͉̭͈́ಎ͈ల२͈໐໦ġķȫͅಕ࿒̱͙̠̀͢ȃ̭̭́ࡕ໘
͉᳆ࡓ͈ȶ౷ݩݩఘ୰͉னঊ̦౶̞̹̱̽̀Ȅ౷ݩ͈ুഢ͉ಫ࣑̦౶̞̹̽̀ȷȪȸᝲ૽ഥȹ੬ȫ
̳͂ͥ୰ͅచ̱̀ȶ̭͉ͦͣٯᅪᅠ̜́̽̀Ȅഛئ͈࿒ͬໞ̵̞̞֯̈́Ȫ஠̵̩̞֯̈́ȫ̭͂
̦ݞ͈͉̞͈̺͐̈́͜͜ȃȷĸȫ͂ȶᅪᅠȷ̞̠͂ࢊͬݷ̬̀ޑ̩๛೰̱̞̀ͥȃ̭̭̞̠́ȶᅪ
ᅠȷ͉͂Ȅ࡛हِș້͈̞̠ٛაȆಎ࡙ა͈̭͂ͬ੆͓̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ້ٛაȆಎ࡙ა
͉͂ಎఘୌဥა͈֚໐̳͈̜ͬ̈́́ͥ͜ȃ̷͈ಎఘୌဥა͉͂Ȅᵔࠋ᧎ȸࢷ䙴Ꭺࢯ݈ȹ̜ͥͅ
ȶಎ࣭͈ႃુྴޗͬआུ̱͂̀ȄȪୌဢȫ੨࣭͈ີޑ͈੅ͬ੩̫̱̹͂̈́ͣ͊Ȅ஝͈஝͈̈́ͥ͜
͉̥̠̥́̈́ͧȷĹȫ̷̜͈̦͈͂ͥ੝̜̯͛́ͥ͂ͦȄؐᴙ͈ȶࠁিષ͉ಎ࣭̦ൽͬੳͤȄࠁ
িئ͉ୌဢ૽̦ܕͬո̀ੳͥȷĺȫ͞ആ۷؊͈ȶএ̠ͅḘ̻̏ͣȪِșȫ̷͉͈आུͬহ̭͛ͥ
͂ͅྩ͛Ȅ̜̻ͣȪ๞ͣȫ̷͉͈ྎဩͬ೏ݥ̱̹͈̜́ͤḘ̻̏ͣȪِșȫ̷͉͈ୈଡͬྶͣ
̥̱̹͈̜́ͤͅȄ̜̻ͣȪ๞ͣȫ̷͉͈லͬ਀ͅව̹͈̜ͦ́ͥȃ̭̻ͣȪِșȫ͉ྔ໤͈
ၑͬݫ͛Ȅ̜ ̻ͣȪ๞ͣȫ͉ྔ໤͈ৗͬݪྶ̱̹͈̜́ͥȃ̭ͦͬ໵̵ུͦ͊ྎ͉࠳͇๵ͩͤȄ
ၰ৪ͬ໦̫ͦ͊ڐఱ͜ੀ઀͜ߓ๵̱̩̈́̈́ͥȃȷġĲıȫ൝̧֨ͅࠑ̦̹͈̜ͦ́ͥ͜ȃ̭͈̠͢ͅȄ
ȶಎڠͬո̀ఘ̱͂̈́Ȅୌڠͬո̀ဥ̳͂̈́ȷ͂ൽܕაͅܖ̞̹̿ఘဥაͅݶ̽̀Ȅಎڠͬఘ
Ɂࠁিષ͈ൽȄୌڠͬဥɁࠁিئ͈ܕ̜̀ͅȄಎڠͬआུ̱͂Ȅୌڠͬ༞੩̧̳͓̱͂͂̀ୌ
ဢ͈شڠȆܿ੅ͬ൵ව̱̠̳͂ͥ͢ၑა̜́ͥȃ້͉́ٛა͉͂Ȅആ۷؊̦ȶȸఱڠȹ͈ڒ౿
֚༎̦ཌ͍Ȅȸਔႛȹ͈ൃ֚ۗॗ̦̫̥ࠧ̀ͣȄࡣ૽͈ྴ໤Ȅયତ͈ڠ͉Ȅၠ ͦ̀ୌဢͅව̹̽Ȅ
̷͈Ȫشڠȫܿ੅͈ୈଡ͉Ȅ͉̥ͥͅಎ࣭̦ݞ̞̭̹͊̈́͂͂̈́̽ȃȷĲĲȫ̞̠̠͂͢ͅୌڠ͈
࡙͉ܳಎ࣭̜̳͈ͥ͂ͥͬ͜ͅঐ̳ȃ້ٛა͉͂Ȅಎ࡙ა͈̠͢ͅೄ୪ಎ࣭̥ͣୌဢ̞̠͒͂
ࠏໄ͉঵̹̞̦̈́ୌڠͬಎ࣭͈႒য͈͈͍̫͈ࠫ̾ͥ͂͜͜ͅ೰̧݅́ͥȃ̭ͦͣඵ͉̾ࡕྟ
ͅࣉ̢ͦ͊ߊ༆̧̳̭̦ͥ͂́ͥ͜Ȅུࣂ͉́൳̲΃ΞΌςȜͅگ̽̀ȶ້ٛაȷ͂ࡤ̭͐͂
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̳͂ͥȃ້̭͈ٛა͉Ȅୌڠͬಎ࣭࡙͈͈̱̹ܳ͂ͤ͜Ȅಎ࣭ͅంह̱̞͈̀ͥ͂͜պ౾ັ̫
̭ͥ͂ͤ͢ͅȄୌڠͬྎȪࠁিئȫͬ೏̹͈̱̽͂̀͜Ȅಎڠ֚ͤ͢౲ث౵͈೩̞͈̜́ͥ͜
͂պ౾ັ̫̞̀ͥȃ̷͈փྙ́ಎ࣭͈ഥൡڠ੅Ȇ໲ا͈ୌဢͅచ̳ͥ࿹պ଻ͬ༗બ̱̞̀ͥ͜
͈͂࡞̢ͥȃ
ȁ୶֨ͅဥ̱̹໐໦́ࡕ໘້͉̭͈ٛაͬ๛೰̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃষͅȄ̷້͈ٛაͬ๛೰̱
̞̀ͥ໐໦ͬݷ̷̬͈აၑͬ࠿൦̱͙̀ͥȃ
ड߃Ȅࢵͅু֚ͣၠ̜̱́ͥ͂̀Ȅୌဢ͈شڠ̞̾̀ͅȄޱ̥ͅী́໳̞̹̭͂ͬ౶̽̀Ȅ
৘ष͈̭͉͂࠿൦̱̞͈̦̞̈́ͥ͜ȃ̷͈૤͈ಎ͉Ȅু໦ͬ঵̻ષ̬ఈ૽̤̱ͬ͂͛Ȅฎ
েͬࡶͤȄࡣ੥͈ಎͅয̹͈ͬ͜ை̱̀დ̱Ȅୌڠ͉஠̀ಎ࣭ͅܡ̜̹͈̽́͜ͅȄ̞̯
̯̥͜૧ܗ͈͉̞̈́̈́͂͜ࣉ̢ͥȃ
ିܨ͉᦬ᇩͅইͤ͘Ȅ࢙ࡲ͉᳟ਉͅইͤ͘Ȅᙧഛܻ͉⩷࣑ͅ༩̤̽̀ͤȄܥ٫͉็ཧȪཧزȫ
ͅ஻ͣͦȄ༷੨Ȇု᛬͉໤ၑڠ͈ர୶̜́ͤȄႳ߄ແକȪႳ߄੅ȫ͉اڠ͈୆̹ͦ͂͘͜
̜́ͤȄਹڠȪႁڠȫ͉ȶ޳ฯ޳࠼ȷ̦ই̜ͤ́ͤ͘Ȅ࢕ڠ͉ȶႉޢ଼גȷ̦ই̜ͤ́ͤ͘Ȅ
ȶ᪄କ᪄ܨȷ́ܨڠ͉ᄤாͅইͤ͘Ȅȶࠢ୞୆࢕ȷ́ഩܨڠ͉᳀ጾͅܖ̞̞̿̀ͥȄ̞̠͂
̠͈̜̈́́ͥ͢͜ȃȪ̭͈̠̈́͢ȫఱ̬̯̈́࡞ဩ͉Ȅ̞ ̻̞̻੆̧͓̭̦̞͕̺ͥ͂́̈́̓ȃ
̭͈ঐ̱̞͈̦̀ͥ͜ۼ֑̞̭͉̽̀ͥ͂Ȅ̱̩͊ͣ૬̩ა̲̞̈́ȃ̷̹̺̱͈͜୰ུ̦
൚ͅୃ̱̫ͦ͊࿐͈ळࢥͬݷ̬̀ၨᵴͅᵭͤȄಅळࢥ́Ȫഛঊ͈઺ͤ໤̜́ͥȫఱᯞͬ᭐
͈ͥ́͜Ȅ͘ ̹̠̱̓̀૽̦࿒ͬࡉಫͥͅ௷̺̠̥ͧȄਫ਼֐̴͉̥̱͈͛ଃ̺̱̞͈̺͜ȃ
ୌڠ͉૽ম͈̭̺̫̜͂́̽̀Ȅܸᾃ͈̭͉̞͂́̈́ȃ૽ম̜́ͥ̈́ͣȄ౺ߔ͈ྦྷ͈༆̈́
̩Ȅ̷͈඾ဥͅુ࣐̞͈͉ͩͦ̀ͥ͜ͅȄٯճࣣ̳͈͈̺ͥ̈́͜ȃ̧ܳ໖̱ͅ۷ख़̳ͥ̈́
ͣȄ̷͈ঝ̴࢛͉̥͉͈̺ͩͥ̈́ȃ̹̺࡛ય͈ࡔၑͬݪྶ̱̫̈́ͦ͊Ḙ̷͈̏ͦ̽̀͢ͅ
ൽၑ͉̥̞ͩͣ̈́ȃ̷ ͈̭͂ͬඏ̧ݑ̫͛̈́ͦ͊Ȅ̷ ͈̭͂ͅ೒̧̲̭̦̞ͥ͂́̈́ȃࢊ̽
͍̥͉̞̱̀̾ͣ́̈́͘͜Ȅ஖ͭ́͜ږ̥͉̩́̈́ȄΨρΨρ̜́̽̀Ȅ͈֚̓ͦ̾͜ఘ
ࠏ̱̹ͬ̈́ڠ̧̳̭͉̞̺̫̺͂ͥ͂́̈́ȃ
ࣽڠ࿚̞̾̀ͅࢊͥ̈́ͣȄ؈૬̩̹͈֯ͦͬ͜ౝ̱ݥ͛̀Ȅ։̹͈̈́̽ͬ͜ਬ͛̀Ȅ֚̾
͈̭͂͂͛͘ͅષ̬̭̺ͥ͂ȃ̷ͦ́ୌဢ૽̷͉͈֚౤̜̬ͬ̀ڠ͂ࡤ͈͉͐͜Ȅ̷̥ͤ
̱̞̭͈̺͛̈́͂̈́ͅȃຈ̴໦႒̱͂͛͘ȄখဩȪळ̥̞ম৘ȫͬୟ͙ਹ͇Ȅږબ̜̬ͬ
ͦ͊Ȅ̯ٜ̫ͣͤ͂̀͂ͤ͘͘Ȅ֚ࢊ̱͂̀ະྶၸ͈͉̩̈́̈́͜Ȅ֚ম̱͂̀ۼ֑̹̭̽
͉̞͂̈́ȃ̭ͦͬ૬̩ࣉ̢ͥ͂࢖ၑ଼̦̱ۖḘ̏ ͦͬ৘ঔ̳ͦ͊੅͂̈́ͥȃਉ๶֚۹̱̀Ȅ
֦ض۾߸̧̦͉̱̞̽ͤ̀̀Ḙ̷̷̏ͦ́ڠ̧͈̺͂́ͥȃĲĳȫ
ȁ̭̭́ࡕ໘້͉ٛა৪ͬȶু֚ͣၠ̜̱́ͥ͂̀Ȅୌဢ͈شڠ̞̾̀ͅȄޱ̥ͅী́໳̞̹
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̭͂ͬ౶̽̀Ȅ৘ष͈̭͉͂࠿൦̱̞͈̈́͜ȷ͂ܰ೰̱Ȅ້ٛ୰ুఘͬȶࡣ੥͈ಎͅয̹͈͜
ͬை̱̀დ̱Ȅୌڠ͉஠̀ಎ࣭ͅܡ̜̹͈̽́͜ͅȄ̞̯̯̥͜૧ܗ͈͉̞̈́̈́͂͜ࣉ̢ͥȷ
̳͂ͥȃষ້ٛͅა͈႕̱͂̀ȄିܨȄ᦬ᇩȄ࢙ࡲȄᙧഛܻȪഛ໲ႣॳȫȄܥ٫Ȅ໤ၑڠȪڒ
౿ڠȫȄاڠȄਹڠȪႁڠȫȄ࢕ڠȄܨڠȄഩȪܨȫڠ̞̠͂ুடشڠ̦ಎ࣭ͅဇြ̳̞̠ͥ͂
୰້̾ͤٛ͘აͬત̱ٚḘ̏ͦͅచ̷̢̱͈࡙̦̹̀ܳ͂ୃ̱̥̹̱̽͂̀͜Ȅً̮̥̱͘ͅ
̨̞͈̺̈́͂୰ྶ̳ͥȃ̷͉ͦ႕ͅݷ̬̹ম໻̦ୃ̱̩̀͜૽ۼ͈඾ુ͈ম̱֚͂̀౿̱̞̀
ً̨̞͈̜ͥ̈́́̽̀ͅȄȶ଼ఘ͈ڠȷ̾ͤ͘ୌဢ̞̠́ȶڠȷ͈̠͈֚̈́̾͢ఘࠏ̱̹ͬ̈́
ڠ͉̞͈̺́̈́͂Ȅ້ٛა৪͈ȶڠȷུ͉൚͈ڠ͉̩́̈́Ȅ႕̹͘͜ȶڠȷ̱͈֚͂̀౿͉́
̞̭̈́͂ͬ୰ྶ̱̞̀ͥȃ̭̭́ࡕ໘້͉ٛაͬȄম႕͈̭͈ͦͣະഐ୨̯͂ڠ࿚͈೰͈݅ඵ
͈̾τασ́๛೰̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
ȁ̯̭̭̀́ࡕ໘̦๛೰້̱̞̀ͥٛა͉Ȅಎఘୌဥა৪͉͈̠́̓͢ͅ੆͓̞͈ͣͦ̀ͥ́
̜̠̥ͧȃ୶ͅݷ̬̹ؐᴙ͂ആ۷؊͈ಠैͬࡉ͙̠̀͢ȃؐᴙ͉ষ͈̠͢ͅ੆͓ͥȃ
ṇ͈ଲͅ൚̹̽̀Ȅ᤾გ͂अಏ͉௶ഛ͈ࠗܕͬଷै̱Ȅ⩛⩷ޮ࣑ͬဥ্̞̀ିͬহ̹͛ȃ
߻೵অ૽̦໦̥ͦ̀൐ୌධ्͈ͬ౾̧Ȅୌ̺̫ͬཾ౓͂࡞̹̽ȃ̤̠͜ͅୌ͈ض͉̀ࡠͤ
̦̥̹̥̺̠̈́̽ͣͧȃ൚শᝲ૽͈ঊ೵͉Ȅ̷͈ڠ࿚̥͈ͬാ౷͈૽ͅ਎̫̥̹̺̈́̽ͧ
̠̥Ȅ࡬͈ࣽͅৰआ༷Ȫయତȫ͉Ȅ൐ြ༹͂ઠ̳ͥȃ̷̭́؎ਗ૽̦൐ြ̳͈͉͂ͥḘ̏
͉֣ͦഽͬঐ̱̀Ȅૼ౞Ȫಎ࣭ȫ͂࡞̠͈͉̞͈̜́̈́́ͥȃ֣ഽ͉̯͘ͅૼ౞̥ͣං̀
̞͈ͥͬ౶̞͈̜ͣ̈́́ͥȃ؎ਗ૽͈ၙႣȆ໤ၑ͈ఱ฼͉֣ഽ̥ͣြ̹Ȅ֣ഽ͉ୃͅૼ౞
̥ͣ਎̫̹ͣͦȃ̱͜ڢܕ̞̾̀ͅ࡞̠̈́ͣ͊Ȅ্إ͈੘ͤࡽ̞ͅయ͈͉ͩͥȄݠ̜́̽
̀Ȅ؎ਗ૽̦஻ͥ໓޹Ȫ΂σ΄ϋȫ͉Ȅ̷͈ۯ͈ಿ̯͂ഽࣣ̞͉Ȅୃͅಎ࣭͈ࡣڢܕ͂։
̞̈́ͣ̈́ȃఈ࣐͈߳ͅإڢȄ߄ۯڢܕ͉Ȅಎ࣭̜̹͈͂͂̽́ࣽ͜͜͜ͅ৐̞̺̫̽̀ͥ
̺ȃਔ͈ଲ̈́ͥ͂ͅȄႵ͈႔͉ۗ׿଺̱̠̱͂͢Ȅઁ঍ု᫱͉٬ͅ׿଺̱̠̱̹͂͢Ȅ̓
̠̱̀ࡣ͈ܕ٫Ȅࡣ͈إ̦̭͈̭͂̽̀͢ͅୌ̥̥̹̺̠̥࢜ͩ̈́̽ͧͅȃఈͅரؗ෗̦
୷ၖ͈ਢͬ௮ͤȄ໓͞କ̴ͣ͢ͅȄܥ٫ॽڥ̫́൲̞̹ȃဠ᎘͈ႊ஑͉Ȅକႊ̦କͬ఑̻Ȅ
๲̠͐͢ͅૺ̺ͭȃ̭͉ͦ؎ਗ͈૊ܨ஑୽۵͈͉̲͉̞̺̠̥ͤ́̈́ͧ͘ȃঐධ৬༹͈͉
ຍࡓ࢖̦קપঙͬ௣̽̀ܦ̹̽শ̥̜̱ͣͥȄఱ༼͉௃͈ߕ֢໲͈भ୞͈୽̞ͅࡉ̢̞̀
̀ȄέρϋΌ༼ͅ୶̲̞ͭ̀ͥȃഩܨ͉᜶ᜯ༹̥̤ͣ́̀ͤȄশ͉ࠗྶ͈လਗ૽̦ু໦́
ୋ௮̱̞̹̀ȃ̭͈ఈͅ௶ഛܻ͉̠̱̓̀⩛⩷ޮ࣑࡙̱̞͈̦̜̠̥ͬܳ͂̈́ͧ͜ȃĲĴȫ
ൾၨकჃȄ⩛⩷ޮ࣑͉ಎ࣭͉́ܡͅṇ͞ੌ͈শయ̜̹̽ͅȃ઴ນ༹͈̹͘͜ಎ࣭̥ͣഥͩ̽
̹ȃତڠ͈ৰआ༷͉ͼϋΡ̥ͣ਀ͅව̞ͦͣͦ̀ͥȃغܕ͈ଷै͉Ȅ௃͈শ̜ͤͅȄ߄̦
≈ނͬ৿ͤȄࡓ̦᫱ုͬࢲ͛ͥশͅ༼غ̦ঀ̤ͩͦ̀ͤȄಎ࣭̥ͣഥ̹̭ͩ̽͂ͬ౶̭ͥ
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̧̦͂́ͥȃĲĵȫ
̹͘ആ۷؊͉
ଡ଼ఱᒶ͉ࢿঊͬ೰͛Ȅ૰෠͉੯߭ͬ͞ैͤȄঃࣀ͉໲লͬ஻ͤ੄̱Ȅࡌᯫ͉֏ۍͬଷै̱Ȅ
ᩬ࿖͉ࡼ໶ͬैͤȄൖ͉๲৬ͬैͤȄܞ͉ݡͬैͤȄվྫྷ͉࿦ͬैͤȄ̷ ͈஻௮͈͉̲͉͛Ȅ
૽ͬޥ̵̥Ȅ૰͈̠̹̹͈̜̈́ܿͬ̀́ͥ͢ȃ̱̀͘Ȅିܨ͈୸̞͉᦬ᇩͅইͤ͘Ȅ࢙ࡲ
͈ڠ͉᳟ਉͅইͤ͘Ȅ౷଎͈ڠ͉ᵻڀͅইͤ͘Ȅ߇ડ͈੅͉ਔႛͅইͤ͘Ȅ౷׫͈୰͉ۯ
ঊͅ஻̹ͣͦȃ̷̺̫͉̩ͦ́̈́Ȅᙧഛ͈ଷ͉⩷࣑ͅ༩̞̽̀ͦ͊Ȅ௶ၾ͉̭̥ͦͣြ̀
̞ͥȃ࢖࿶ঊ͉࿐͈૽ͬॉ̽̀ࢄ̱͂Ȅཧ㖳͉࿐͈ඒͬ࣫ͭ́๲̱͊Ȅ໌ ࢒͉࿐͈ݱͬै̽
̀෯ͬၠ̱̞̀ͦ͊Ȅܥܕ͉̭̥ͦͣြ̞̀ͥȃਝ͈ۗયᥳ͈͉ۗആ࡚͉࿫ۗ͂ಕ̱̞̀
ͦ͊Ȅཱུ ࿫͉̭̥ͦͣြ̞̀ͥȃု᛬͉غͬ඾࢕̥ͣ͂ͤȄ༷ ੨͉କͬ࠮ͅד̵͊Ȅڒ໤Ȫ໤
ၑڠȫ͉̭̥ͦͣြ̞̀ͥȃ͉֚̾اڠ̜́ͤȄࡣ੥ͅश̵ͥႯ߄ȆແକȆၗ࿐Ȅ൳͉ਹȂ
ఘȂࣣȂ႒Ȅ։͉ඵȂఘȂະࣣȂະ႒͉Ḙ̦̏ͦاڠ̦জ̹̻̥ͣ੄̹͈̜́ͥ͜ȃ֚̾
͉ਹڠ̜́ͤȄࡣ͈ฯͬ޳̱̩̳ͦ͊࠼̭ͥ͂͜޳̱̩Ȅࠚਹ̦̜̽̀ฯ̦୲͈͉̾޳̱
̩̞̥̜̈́ͣ́ͤȄ޳̱̫ͦ͊୲̹̳̦ͭ͂ͥ୲̹̞̜̈́́ͤḘ̦̏ͦਹڠ̦জ̹̻̥ͣ
੄̹͈̜́ͥ͜ȃ͉֚̾࢕ڠ̜́ͤȄࡣ͈Იͅႉͭ́ג̦Ȫുȫၛ̳̞̠͈ͥ͂́͜Ȅඵ
͈̾࢕̦͈֚̾࢕തͬޖ͛͊Ȅ௷͉ئ࢕ͬ਋̫Ȅ̷ ͦ́ષͅג̧̦́Ȅ൮͉ષ͈࢕ͬ਋̫Ȅ
̷ͦ́ئͅג̧̦́Ȅಎͅ߃̞͂דͥ໐໦͉ఱ̧̩ג͉ఱ̧̩̈́ͤȄಎͅ׿̞͂דͥ໐໦
͉઀̯̩ג͉઀̯̩̜̈́ͥ́ͤḘ̦̏ͦ࢕ڠ̦জ̹̻̥ͣ੄̹͈̜́ͥ͜ȃ͉֚̾ܨڠ́
̜ͤȄᄤாঊͅ౷ͬ᪄̳ͥͬକ̞̞͂Ȅକͬ᪄̳ͥͬܨ̞̠̜͂͂ͥḘ̦̏ͦ࢕ڠ̦জ̹
̻̥ͣ੄̹͈̜́ͥ͜ȃ͉֚̾ഩڠ̜́ͤȄ᳀ጾঊͅ୞ͬࠢ̾͂࢕ͬ୆̲ͥȄဿഩ̦ܨͅ
̽̀͢୆̲̹͈̭͈̹̺̳͛͂ͥ͜Ȅᙠධঊ͉֮ု̦߃̩̿͂ဿ͂̈́ͤȄ̱̩ࠣષ̦ͥ͂
ဿ̞̞͂̈́ͥ͂Ḙ̦̏ͦܨڠ̦জ̹̻̥ͣ੄̹͈̜́ͥ͜ȃĲĶȫ
ȁ̭ͦͬచચ̱͙̀ͥ͂Ȅࡕ໘້͈ٛა๡฻͈ম႕͉ؐᴙ͞ആ۷؊Ȅඅͅആ۷؊͈݈აͅచ؊
̱̞̭̦̥̀ͥ͂ͩͥȃࡕ໘̦ȶݣཌࠨაȷ́๛೰̱̞͈͉̀ͥḘ͈̠̏̈́ؐ͢ᴙ͞ആ۷؊͈
້ٛა͈̜̈́́ͤȄඅͅആ۷؊້͈ٛ୰ͬޑ̩փে̱̹͈̜̭̦̥́ͥ͂ͩͥ͜ȃ̹͘ࡕ໘̦
້ٛაͬ๛೰̱̞̹̭͉̀͂Ȅષܱ͈̠̈́͢ুடشڠ͈໦࿤ͅࡠ̞ͣ̈́ȃၴ߼಼ȶࡕဘၿͅဓ
̢ͥ੥ȷĲķȫ́૘ͦͣͦͥࡕ໘͈ȸࡣ݈֭ࣉȹ͈͒๡฻͉Ȅࡕ໘̥͈ͣ਀ঞ͉ࡉ̞̹ͣͦ̈́͛ͅȄ
̷͈મळ̈́ඤယ͉ະྶ̜̦́ͥȄȸࡣ݈֭ࣉȹĲĸȫͅ੆͓ͣͦͥȄಎ࣭͜ͅଡ଼̥ͣȶ݈֭ȷȪ݈ٛȫ
̦̜̹̳̽͂ͥ୰ͬ๡฻̳͈̜̹ͥ́̽͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃࢵͅࡕ໘͉Ḙ͈̏ͦͣম႕͈ະୃږ
̯ͬ๡฻̳̺̫̩ͥ́̈́Ḙ͈̠̏̈́͢ম႕́ୌڠ͂ಎڠ͈֚౿ͬ୰້̩ٛა͈ڠ࿚۷້ٛ͞୰
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͈აၑুఘ֚ͬͤ͢௄ࡕ̱̩๛೰̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
ඵȁಎఘୌဥა๡฻͈აၑ
ȁ͉́Ȅ̶̈́ࡕ໘້͉ٛაͬ๛೰̱̹͈̥ͬࣉ̢͙̠̀͢ȃ̷͈̹͉͛ͅȄ̴້ٛ͘ა̶͉̈́
ຈါ̯̹̥͂ͦͬࣉ̢͙̀ͥຈါ̦̜ͥȃਲြȄؐᴙȆആ۷؊ͬ܄͚ಎఘୌဥაݞ້͍ٛ୰͉Ȅ
ୌဢ͈߳মܿ੅Ȇشڠܿ੅ͬȶܗ֪ܿࢦȷ̜̳́ͥ͂ͥ๡฻ͅచ̱̀Ȅୌဢ͈࿹պͬ߳মܿ੅
̞͉͌̀شڠܿ੅ݞ̷͍͈෸ࠊ̜ͥͅڠ੅Ȇ໲اͬڠ͐ຈါ̥ͣ୰̥̹ͦȄ֚ਅ͈༒༹̜́ͥ
͂௴̢ͣͦ̀ြ̹ȃ̻̭͈ͧͭ͜ၑٜ͉ۼ֑̞̞͈̺̦̽̀̈́Ȅ̷̺̫͉ͦ́߃యಎ࣭̦ୌဢ
͈ڠ੅Ȇ໲اͬ਋̫වͦͥषͅຈ̴້ٛაͬဥ̞̭ͥ͂ͬ୰ྶ̧̱̞͈͉̞̥ͦ̈́́̈́ȃ̷͈
෸ࠊ̜ͥͅڠ੅۷ͬࣉ̢ͥຈါ̦̜̺̠ͥͧȃ̷̷͜͜ಎఘୌဥა͉Ȅୌဢ͈ڠ੅Ȇ໲ا͉ಎ
࣭͂൳̲ఘࠏ̜̞̠́ͥ͂ஜ೹ͅၛ̞̽̀ͥȃಎఘୌဥა̷͉ͦͬ൩̢̀͘Ȅͺΰϋ୽௔ࢃ͈
ୌဢ͈ڠ੅͈਋ယ̞̾̀ͅȄഥൡ໲ا͈ఘࠏ͈֚໐ͬୌڠ́༞̳̭̦ۖͥ͂خෝ̺̳͈͂ͥ͜
̜́ͥȃ̾ͤ͘Ȅಎఘୌဥა́͜႕̱͂̀੄̯̠ͦͥ͢ͅȄྶ ྎ͈ୌڠ͈਋ယ͈ఘࡑ͂൳အȪಎ
࣭ȫഥൡ໲ا͈ఱ̧̈́௙ఘ͈ಎ́Ȅୌڠ̷͉͈ະ਱໦̈́໐໦ͬ༞̳͈̱ۖͥ͂̀͜௴̢ͣͦ̀
̞͈̜ͥ́ͥȃ̹̺̱Ȅಎఘୌဥა̷ͦুఘ͉ୌဢ໲ا̦ഥൡ໲ا͈ఘࠏȪ͈ಎ͈֚໐໦ȫͬ
ਘୃ̧̳̭̦ͥ͂́ͥخෝ଻ͬ෇̴ً̨̞͛̀ͥͅȄڂ൚̳ͥୌဢ͈ڠ੅̦ୃ̱̞̭͉͂બྶ
̱̞̞̀̈́ȃ̷̭́༞͈ۖఏ൚଻ͬબྶ̳̹͉ͥ͛ͅȄ̥͈̈́ͭͣഥൡڠ੅̤̫ͥͅ਀௽̧̦
ຈါ͂̈́ͥȃಎڠ́ୌڠͬબ̳ͥȄ̾ͤ͘ࡣങ͈͂ચࣣ̞̠͂ࠐڠഎ༹༷Ȅ̷້̦ͦٛა̜́
̞̠̭̺̠ͥ͂͂ͧȃشڠȆܿ੅̷̜͈́ͦ͊ୃ̱̯ͬબྶ້̳͈͉ͥٛა̴ͣ͂͢͜ͅ๤ڛ
എယօͅაબِ̧̜̠͈́ͥ́ͧ͂ࣽș͉̲̦ۜͣͦͥͅȄຈ̴ಎ࣭͈ࡣങȪಎڠȫͥ͢ͅબ
ྶȄ້ٛა̦ຈါ̺̯̞̹͈̜͂ͦ̀́ͥȃ̹͘ષͅݷ̬̹ୌဢ͈ুடشڠͬಎ࣭࡙̺̳ܳ͂
້ͥٛ୰͉ؐᴙȆആ۷؊̦ड੝͉̩́̈́ྶྎୄ੝͈ୌڠ͈਋ယ͈ष͜ͅࡉ͈̜ͣͦͥ́ͥȃྶ
ྎୄ੝͈୹ޗ঍̹̻ͥ͢ͅႣڠͬಎ૤̳͂ͥୌဢ͈ڠ࿚Ȫୌڠȫ͈ၠව͉Ȅࠐڠ͈ఘࠏ͈֚໐
໦̱͂̀ഥൡഎڠ੅৾ͤͅව̹̯ͦͣͦ͂ͦͥȃஜͅݷ້̬̹ٛა̜́ͥ͂๡฻̯̞ͦ̀ͥ᳆
ࡓ͈ȸᝲ૽ഥȹ̷଼͉͈ض͈̜֚̾́ͥȃࢵͅୄ੝͈ഛ໲ڠ৪Ȇତڠ৪෿໲ഈ͈ಠै̹́͘͜Ȅ
ୌဢ͈ഛ໲ڠȆତڠ̦ಎ࣭࡙̜̭ܳ́ͥ͂Ȅ້̾ͤٛ͘აͬ੆͓̞̀ͥȃ̾ͤ͘Ḙ͈̠̏͢ͅ
ྶྎୄ੝̤̫ͥͅୌڠ͈ၠව͈षͅ୆̲̹აၑ̦ȄಎఘୌဥაȆ້ٛა̧֨ͅࠑ̦̞͈ͦ̀ͥ
̜́ͥȃ̻ͧͭ͜Ȅ൚শ͉ͺΰϋ୽௔ࢃ͉͂։̈́ͤ߃యୌဢ੨࣭͈ଽহഎȆ߳মഎ̈́ܓܥ̞͂
̠ેޙ͉̥̹̈́̽ͅȃਲ̽̀ୌဢ͈شڠܿ੅்ͬݢͅޑଷഎ৾ͤͅවͦͥຈါ̦̜̹̫̽ͩ́
͉̞̈́ȃ̱̥̱ྶྎୄ੝͈ୌڠ৪̹͘͜Ȅୌڠͬࠐڠ͈ఘࠏͅழ͙ࣺ͚ͅ൚̹̽̀Ȅ້ٛაഎ
̈́࠿બैު̦ຈါ̜̹̞̠̭́̽͂͂͜া̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
ȁ້̭͈ٛა̦൚শ͈౶ে૽ͅຈါ̈́ίυΓΆ̜̹̭̽͂ͬऎ൥૥֚ȶ໲ྶ͂ྔ࣭࢖༹ȷĲĹȫ
͉ȶ૯ĩtrueĪ̜́ͤȷ̥̾ȶুࡨ͈͈͜ȷ̜̭́ͥ͂ͬબྶ̳̭̜ͥ͂́ͥ͂୰ྶ̱̞̀ͥȃ
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ა৪͜ܖུഎͅ൳̲փࡉ̜́ͤȄ້ٛა͉ಎڠ́ୌڠͬબྶ̳ͥȄ̾ͤ͘ഥൡഎ̈́౶͈ఘࠏ͈
ಎͅୌڠͬպ౾ັ̫̭ͥ͂̽̀͢ͅȄ̷͈ୃ̱̯ͬږ෇̳ͥैު̜̹́̽͂ࣉ̢ͥȃࡕ໘້͈
ٛა๡฻͉Ḙ͈̏ಎڠ́ୌڠͬબྶ̳ͥίυΓΑȄ̷̜̞͉͈ͥίυΓΑͬຈଌ̜́ͥ͂ࣉ̢
ͥউସͬ๡฻̱̞̹͈̺̀͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̾ͤ͘Ȅࡕ໘͉ಎڠ́ୌڠͬબྶ̳ͥίυΓΑ͉ຈ
ါ̞̈́Ȅ̷̜̞͉̦ͥͦୌڠ͈૯͈ၑٜ͈વٺ̜́ͥ͂ࣉ̢̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
ȁ̭͈۷ത̥ͣȄࡕ໘͈੝ܢঅ໐ै͈ა੆͈ಎ́ಎ࣭͈ࡣങͬ֨ဥ̳ͥ໐໦ͬࡉ͙̠̀͢ȃȶა
ଲᓨ෗ᄢȪଲۼ͈་ا͈௸̯̞̾̀ͅȫȷ͉Ȅཙ൮́֨ဥ̱̹໐໦ͅࡣങ̩̦ͬ֨Ḙ͉̏ͦಎ
ڠ́ୌڠͬબ̱̹͈͉̞́̈́͜ȃȶࡔޑȪޑ̯͈࡙̞̾̀ͅȫȷȶࡔޑ௽༎ȷ͉Ȅಎ࣭͈ࡣങͬ
͕͂ͭ̓֨ဥ̱̞̞̀̈́ȃ࿷֚ಎ࣭͈ࡣങͬఉ̩̩͈͉֨ȶ᳃܀Ȫ܀࿲ͬฝ̳ȫȷ̜́ͥȃ̷
͈႕ͬոئͅݷ̬ͥȃ
࿈ঊ͉̞̠Ȅȶྦྷͬਹါ̱͂Ȅ࣭ز̷̦͈ষ̜́ͤȄ߯৽͉ࠚ̞ȷ͂ȃ̭͉ͦࣽ͜ଡ଼͜೒
̲ͥൽၑ̜́ͥȃ̱̥̱܀࿲̷̦͈̠͢ͅ࡞̞͈͉ͩ̈́ȄȪ߯৽ȫ֚૽͈ਹါ଻ͬ౶̽̀
̞̀Ȅؙಣ͈࣭ྦྷȪྦྷਤȫͬ౶̞̥͈̺ͣ̈́ͣ̈́ȃჇঊ͉࡞̠Ȅȶ೦ͤૻͬൔ͚৪͉ั̵
ͣͦȄ࣭ͬൔ͚৪͉࢓͂̈́ͥȷȪ௝ঊȆ㚴ᡧȫ͂ȃ૱ոࣛಎ࣭͈߯৽͉Ȅड͜༌փ౷́փ
ࡉͬެ̬͈̜͆́ͤ͜Ȅड͜ᵥ్̧̱̠̭̦͈̜̹͂́ͥ́̽͜ḁ̑̾̀ȶൽ͈ఱུ͉ഛ
̥ͣ੄ͥȷ͂໳̞̹̭̦̜͂ͥȃࣽ܀࿲̷͉͈ड͜༌փ౷́փࡉͬެ̴̬Ȅड͜ᵥ్̱̠
֚૽ͬఄ̭͐͂ͅྩ͛Ȅհज̱̀এ̠͈͘͘ྵ႓ͬ੄̵̯Ȅഛئ͈ྫତ͈ྦྷͅႻႁ͉̥͂
̮ͤ͂ͬ੄̵̯̀Ȅ̷͈ဳབͅރ̱̞̀ͥḘ͈̠̱̏̀͢͜ͅั̵̭͉ͣͦͥ͂ઁ̞̈́ȃ
̭͉ͦഛփ͈̺̠̥̈́ͧȄൽ͈ఱུ̦̭͈̠͈̺̠̥̈́ͧ͢ȃȪഛփ͞ൽ͈ఱུ̜͉́ͥ
̴̦̞̈́ȫȶ̜̜ȄȪ̭͈୰͉ȫࢨ̞̱̀ͅȄ२య͈ࢃͅ੄̹̹͛ȄᠣȄൖȄ໲Ȅ໌Ȅਔ࢖Ȅ
ࢢঊͅప̫̥̹ͣͦ̈́̽ȃະࢨ͜ͅȄ२య͈ஜͅ੄̹̹͛ȄᠣȄൖȄ໲Ȅ໌Ȅਔ࢖Ȅࢢঊ
ͅୃ̯̥̹ͦ̈́̽ȃȷĲĺȫ͈̺ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅ܀࿲͈Ȫ࡛ह͈ȫಎ࣭͈߯৽ଷ͈৽ಫͬ࿈ঊȆ௝ঊȪჇঊ͉ࢋͤȫ൝͈ಎ࣭͈ങ
ݶ̞ͬ֨̀๛೰̱̞̀ͥȃ̱̥̱Ḙ̭͉̏́๛೰̯͈ͦͥ̾ͤ͘͜ಎ࣭͈߯৽ଷ͜Ȅ๛೰͈ა
ݶȪಎ࣭͈ࡣങȫ͜ಎ࣭͈͈̜́ͥ͜ത́Ȅಎڠ́ಎڠͬ୰ྶ̱̞͈̺̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ͘
̹Ȅȶ᳃܀ȷ͉́डਞഎͅୌဢ͈ଽহଷഽ͈൵වͬ৽ಫ̱̞̦̀ͥḘ̏ͦͬୌဢ͈ଽহଷഽ͈
൵වͬಎ࣭͈ങݶ́બྶ̱̞͈͉̞̀ͥ́̈́ȃ̜̩́͘͜ಎ࣭͈ങݶ͉Ȫಎ࣭͈ȫ܀࿲͈୰ͬ
๛೰̳̭̱̥ͥ͂ͅঀ̞̞ͩͦ̀̈́ȃ̭͈᳃܀̩́֨ಎ࣭͈ങݶ̦Ȅಎ࣭͈͈ͬ͜๛೰̳ͥა
ݶ̱̥ͅঀ̞̞ͩͦ̀̈́Ȅ້̦̾ͤٛ͘აഎࢹ௮ͬ঵̞̞̭͉̽̀̈́͂Ȅুژഎͅഐဥͬࢱ̢
̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̾ͤ͘੝ܢঅ໐ैͅȄಎڠ́ୌڠͬબ̳ͥ໐໦͉͕̩͂ͭ̓̈́Ȅಎڠ͂
ୌڠͬࡕڒͅߊ༆̱̞̭̦̥̀ͥ͂ͩͥȃ̭͉ͦ̾ͤ͘Ȅࡕ໘͉ୌڠͬಎڠ́બྶ̳̭͉ͥ͂
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ຈါ̞̈́͂ࣉ̢̞̭̀ͥ͂̈́ͥͅȃ႕ٸഎͅୌڠͬಎ࣭͈ࡣങ́୰ྶ̱̞͈͉̀ͥȄ൳শܢͅ
ಠ̯̹ͦȸഛ׵აȹ͈੬͈ষ͈໐໦̜́ͥȃ
̷ུ̭́ͬ؋̱̞̠̽̀͞Ȅġȸ̭̺ͦḘ̏ ̦ͦজȪ̹̻ȫ͈ օȆ੉ਝ͈ڠ̺ȹ͂ ȃং෯஗ ȸ͈֯
Ȫࡉ̢̞̭̈́͂ȫͅܖ̞̿̀ࡐȪ࡛Ȅ࿒͈ஜ͈ম৘ȫ࣐̩ͅȹ͉͂ٸᢠ̜́ͤȄȸ࡛ͬଔ̱
͉̥̽̀֯ͅঢͥȹ͉͂ඤᢠ̜́ͥȃȪ̷͈ȫ࡞͉̭͈̭͂ͬ࡞̞̠̺̽̀ͥ͢ȃĳıȫ
ȁ̭̭́ȄօȆ੉ਝͬୌဢ͈ܦො༹Ȇ׵ᤌ້༹̱̞̠ٛ̀ͥ͢ͅͅࡉ̢ͥȃ̭͈̭͂ͅಕ࿒̱
̹Ών;΁σΜ ȶ̦ୌဢ͈এே͂ಎ࣭͈এேͅ႒য଻̦ࡉ̵̞̺͈ͥ͜ȷ͂ ࣉ̢̞̠̀ͥ͢ͅȄ
ౙ້̈́ͥٛა๛೰͈໲ྤ́௴̢̧̭͉̞̺̠ͥ͂́̈́ͧȃ̭͈̭͉͂ȶݣཌࠨაȷ͈ոئ͈໐
໦́୰ྶ̯̞ͦ̀ͥȃ
̷̷͜͜ࡣ͈̭͂ͬࣉ̢Ȫ̷̭̥ͣଔ̱ၾͥȫ̭͉ͥ͂Ȅུြࢋ̹̭͉̞̽͂́̈́ȃȶ؉
ম̤̱͉̥ͬ̽̀੿ြͬ౶ͥȷ̞̠͈͉͂࿈ঊ͈ݥࡣ͈୰͈̠͈͉̞͈̜̈́́ͥ͢͜͢ȃ
ম໻஠̦̀ࡣͅਲ̠ຈါ̦̜ͤȄ̯̞ͣ̾͜ͅࡣͅݞ̞͈͊̈́ͬॼැͅএ̠Ȅ̞̠͈̦͂
ۼ֑̞̽̀ͥȃĳĲȫ
ȁ͂੆͓̞̀ͥȃ̾ͤ͘ࡕ໘͉Ȅ࿈ঊȪၗႼئȫ͈ȶ؉ম̤̱͉̥ͬ̽̀੿ြͬ౶ͥȷ̞̠͂
̠͈͉̈́͢͜૽႒ވ೒͈ܖ๕ͅၛ̹̽ຽ༑എ͈̺̈́͂͜฻౯̱̤̀ͤȄȶম໻஠̦̀ࡣͅਲ̠
ຈါ̦̜ͤȄ̯̞ͣ̾͜ͅࡣͅݞ̞͈͊̈́ͬॼැͅএ̠ȷ້̞̠͂ٛა͈෸ࢃ̜ͥͅఠഽ͉͂
஠̩։͈̺̈́ͥ͂͜ࣉ̢̞̭̦̥̀ͥ͂ͩͥȃ୶ ȶ͈ഛ׵ა੬ȷ͞ ཙ൮֨ͅဥ̱ ȶ̹ݣཌࠨაȷ
͈ȶڠ࿚̤̞̀ͅȄܺ ̸̱̫ͬͤ̀૯ͬఄ͍Ȅଽহ̤̞͉̀ͅজͬဲ̢̀࢖ͬఄ̭͐͂ȷ͉͂Ȅ
̭͈૽႒ވ೒͈ܖ๕͈τασ͈݈́ა͈̜̈́́ͥȃ̭͈̭͉͂Ȅࡕ໘̦౶͈ఘࠏͬȄ૽႒ވ೒
͈ຽ༑എ̈́ܖ๕͂Ȅ̷͈ܖ๕͈ષͅၛ̾ಎڠ͂ୌڠ͈ఘࠏ̦̜ͤȄಎڠ͂ୌڠ͉͂஠̩༆͈ఘ
ࠏ̜́ͥ͂ࣉ̢̞̭̀ͥ͂̈́ͥͅȃ̭͈̠͢ͅಎڠ͂ୌڠ͈౶͈ఘࠏͬࡕڒͅߊ༆̱̞̀ͥ͂
̞̠̭͉͂Ȅୌڠͅ Ȫ͉ಎڠ͂։̈́ͥȫୌڠ͈ఘဥ̦̜̞̠ͥ͂ນ࡛̭̜ͬ͂ͥ͂ͥ͜ȃȶࡔޑȷ
Ȫႁ͈आ࡙̞̾̀ͅȫ͉́Ȅȶ̷͈ࡔ֦ͬࣉ̢ͥ͂এ̠ͅ๞Ȫୌဢȫ͉ুဇͬఘ̱͂̀ྦྷ৽ͬဥ
̱̞̥̺̠͂̀ͥͣͧȃȷĳĳȫ͂ୌڠ͉ͅুဇɁఘȆྦྷ৽Ɂဥ̞̠͂ఘဥ۾߸̦̜̭ͥ͂ͬ੆͓
ͥȃ̭͉ͦୌဢͅಎ࣭͉͂༆ࡢ͈ఘဥ̦̜̭ͥ͂ͬထே̵̯ͥȃୌဢ͉ͅಎ࣭͉͂༆͈ఘဥ̦
̜̞̠̭͉ͥ͂͂Ȅȶဓٸ࢐༭৽૽੥Ȫٸ࢐༭͈৽૽ͅဓ̢͈ͥ੥ȫȷ́ȶಎڠ͉ͅಎڠ͈ఘဥ
̦̜ͤȄୌڠ͉ͅୌڠ͈ఘဥ̦̜ͥȄ໦̫ͦ͊ၰၛ̳̦ͥȄ໵̵̻ͦ͊̓ͣ͜ཌ͍ͥȷĳĴȫͅྶ
ږͅ੆͓̦ͣͦͥȄ୼૜໲຃ঙ̦ঐഊ̳̠ͥ͢ͅȄȶڠ୽ȷ̞̠͂൚শ͈໲ྤͬࣉၪ̳ͥ͂ౙ
੗ͅୌဢͅಎ࣭͂։̈́ͥఘဥ̦̜ͥࡕ໘̦ࣉ̢̧̞̹̳̭͉̞͈̜̦̀͂ͥ͂́̈́́ͥȄĳĵȫࡕ
໘͉࡞აڰ൲࣐̹ͬ̽শܢ஠̤̞̀̀ͅܖུഎ̈́ࣉ̢༷ͅ་͉̥̹̞̠̭ͩͤ̈́̽͂͂͜ࣉ̢
̵ࣣͩͦ͊Ḙ͈̏ࡉٜ͉੝ܢঅ໐ैͬ੥̞̹শܢ́͘ஸ̧̭̦ͥ͂́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃୌဢͅ
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ఘဥ͈ၰ༷̦๵̭̞͉ͩͥ͂̾̀ͅĲĹĸıාయͅܡͅڜଢൗ̦ঐഊ̱̤̀ͤȄĳĶȫ̹͘ആ۷؊͉
̷͈ಠȸେଲܓ࡞ȹȶু੬ȷ́ಫਏ୊͈࡞̞ͬ֨̀੆͓̞̀ͥȃĳķȫ̱̥̱Ȅڜଢൗ̦̞̠ͣୌ
ဢͅఘ̦๵̞̞̠͈͉ͩ̽̀ͥ͂Ȅୌဢ૽͜ͅႛܻ̦̜ͤȄਲြ͈վᜍ͂൳֚ণ̧̞̭́̈́͂
ͬ࡞̠ȃ̾ͤ͘Ȅୌڠͅఘဥ̦̜̞̠͈͉ͥ͂Ȅ̜̩́͘͜ಎڠͬැ൮ͅ౾̞̀Ȅಎڠ͈࿹պ
ͬஜ೹̱̹݈ͅა͈̜̈́́ͥȃ̷ͦͅచ̱̀ࡕ໘͉ྶږͅಎڠ͂ୌڠ͈ఘဥ̦஠̩։̈́ͥఘࠏ
ͬခ̳ͥ͂ࣉ̢̞͈̜̀ͥ́ͥȃ̾ͤ͘Ȅ૽႒ވ೒͈ຽ༑എ̈́ম໻̞̠͂τασȄ̷͈ષͅࡢ
༆଻̻ͬ͜ࡽ̞ͅ௖ယ̞ͦ̈́Ȅಎڠ͈ఘࠏ͂ୌڠ͈ఘࠏ̦ంह̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅಎڠ͈ఘࠏ͂ୌڠ͈ఘࠏͬߊ༆̳ͥࡠ̤̞ͤ̀ͅȄಎڠ́ୌڠͬબྶ້̳ͥٛა
͉ࢋ̞̭̽̀ͥ͂̈́ͥͅȃਲ̽̀Ȅ৘षͅୌဢ͈ڠ੅Ȇ໲ا͈ୃ̱̯ͬಎ࣭͈ࡣങ́બྶ̳ͥ
̭͉࣐̞̞͂̽̀̈́͂ࣉ̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ̾ ͤ͘ࡕ໘͉Ḙ̏ ͈ಎఘୌဥაഎ̈́อேুఘ̦ࢋ̽
̞̭̀ͥ͂ͬ৽ಫ̱̀Ȅୌڠ͉૽႒͈ڠ੅̞̠͂ࢩ̞փྙ͈́ఏ൚଻͉ಎڠ͂ވ೒͈ܖ๕ͬခ
̳̦ͥȄ̜̩́͘͜ಎڠ͉͂༆ࡢ͈ఘࠏ̱͂̀ࣉ̢̧͓͈̜ͥ́̽̀͜Ȅ̷͈ඵ̾ͬհօͅ୪
ࣣ̱͉̞̀̈́ͣ̈́͂ࣉ̢̞͈̜̀ͥ́ͥȃ̷̦ͦȄಎ࣭͈ഥൡ໲ا̩̩ͬ͌͂ͤͅ๛೰̱̞̀
̥͈̠ͥ͢ͅ௴̢̧̹͈̜ͣͦ̀́ͥȃ
२ȁࠫა
ȁոષͬࡉ̥̠̀ͩͥ͢ͅȄࡕ໘͈੝ܢ͈ა୰͉ͅྶږͅಎ࣭͈ഥൡ໲اȆڠ੅ͬྶฒͅ๛೰
̱̹͈͉̞̈́͜ȃ̹̺̱Ȅഥൡ໲اͬ࣊೰എͅບث̳ͥა੆͜Ȅड੝ͅݷ̬̹ȶაଲ་෗ᄢȷ
̺̫̜́ͥȃड੝͈݃࿚ȶࡕ໘͉ഥൡഎڠ੅ͬ๛೰̱̹͈̥ȷͅ ၛ̻༐̷͈̽̀൞̢ͬࣉ̢ͥ͂Ȅ
້ٛ୰ݞ̷͍͈෸ࢃ̜ͥͅڠ࿚۷ͬ๛೰̱̹̭̦̥͈̜͂ͩͥ́̽̀Ȅࡕ໘̦ഥൡഎڠ੅ুఘ
ͬ஠࿂എͅ๛೰̱̞̹̥̠̥͉̀̓ྶ̥̞̞ͣ̈́̽̀̈́ͅȃࡕ໘͉ಎ࣭͂ୌဢ͉͂༆͈ఘࠏ́
̜̽̀Ȅհօ̭͈ͅඵ͍̫͉̞̫̞̞̠̾ͬࠫ̾̀̈́͂ࣽ඾ِ͈ș̥ͣࡉ̀ຽ೒͈̭͂ͬ࡞̽
ً̨̞̞͈̜̀ͥ̈́́ͥͅȃ࿚ఴ͉੝ܢ͈ࡕ໘͈ಎఘୌဥა๡฻ͬ஠࿂؎ا͈ഥൡ๛೰̺͂௴
̢̹ࡉ༷̜̹̽ͅȃ̷̭̥ͣ๓ාͅࡕ໘͈฽൲ا̱̹͂এ̹͈̜ͩͦ́ͥȃ̷̷̱͈̠̀̈́͢
ࢋ̧ٜ̦̹ܳࡔ֦͉ಎఘୌဥაȄ້ٛა͈௴̢༷̦̞̯̯̥༊̱̞̹̭̜̠࢜̀͂ͥ͢ͅͅএ
ͩͦͥȃ̭͉࡛ͦయ͈ેޙئ͉́ࡕ໘͈̠͢ͅୌڠ͂ಎڠͬ୨ͤၗ̱Ȅ૯͈ܺ฻౯͉૽႒ͅຽ
༑എ̈́༆ࡢ͈ါளͅݥ͛ͥࣉ̢༷̦̮̩ຽ೒̜́̽̀ȄಎఘୌဥაȆ້ٛა͈̠͢ͅȄ̜̩͘
́͜ুࡨ͈໲ا͈ఘࠏͅպ౾ັ̫̥̠̥̦ͣͦͥ̓Ȅ૯͈ܺܖ੔̞̠͂̈́ͥ͂ۜژ̦ၑٜ̱ͅ
̩̞̞̠̭̦̜̺̠͂͂ͥͧȃࢵ̹͘ͅȄ५৒૞̦֚ঐഊ̳̠ͥ͢ͅȄୌဢ͈ڠ੅Ȇ໲ا͈਋
ယ̜̹̽̀ͅȶȪ඾ུ͉ͅȫ̭̠̱̹აၑȪ້ٛაȫͬဥ̞͈̀ഥൡڠ੅͂ୌڠ̵̧͈̜̾ͩ
̞̠͂এேഎאև͉ంह̱̥̹̈́̽ȃȷĳĸȫ̷͉ͦგऌဢध̦გऌۧध͈࡞̢̞̜۟́ͤȄٸ࣭
໲اͅ஠࿂എͅջݶ̱̦̈́ͣȄ̷͈਋ယ͈ह༷ͤͅু͈ͣ৽ఘ଻ͬݥ̹͛඾ུ૽͉̥ͩͤͅͅ
̩̞͈̺̞̠̭̜͂͂́ͥ͜ȃୌဢ͈ڠ࿚͉ಎ࣭͈ڠ࿚͂ၰၛ̱ං̞̞̠̈́͂ࣉ̢͉Ȅ໛ా࿵
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݌͈̠͢ͅୌဢ໲ا͂ഥൡ໲اȪ৘ৗഎ͉ͅಎ࣭໲اȫͬ๛೰̱̹඾ུ૽͈ࡉ̴ً̨༷ͅȄ൚
͈ಎ࣭૽͉͂̽̀ͅ௖ྭ੖̱̞̞̠̈́͂ۜژ๊̦֚എ̺̹̽Ȅ̷̞̠͈̭͂ͤ͂͢ুఘփে̱
̥̹͈̜̠̱̈́̽́ͧḘ͈̠̏̈́͢ࡕட͂ంह̳ͥಎ࣭໲اȪ͈ఘࠏȫͅచ̳ͥ૞ှ͉೾ഽ͈
ओ̷̭̜ͦȄ̷͈ࢃ͈ل૽Ȫಎ࣭ȫ͜ͅంह̱̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́͂এͩͦͥȃࣽࢃ͈هఴ͂
̦̈́ͥȄ߃యಎ࣭͈ڠ੅Ȅඅͅȶ࣭ڠȷ͈඾ུ͂ಎ࣭͈ఱ̧֑̞̈́͜Ḙ͈̠̏̈́ۜ͢ژ͈֑̞
ͅܖ̩̜̿ͥਅ͈ࢋٜ̽̀͢ͅ୆̲̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́͂এͩͦͥȃ
ಕ
ˍȫ႕̢͊෯࿺ȸࡕ໘ڠ੅এேບഥȹȶ൵აȁࡕ໘এேڠ੅෗೰պȷཤނ଎੥੄ๅ২ȄĳııĲȄĺĮĲķ༁ȁ෯
࿺͉ࢃ੆̳ͥΏν;΁σΜ͈୰ͅݶ̽̀໲اષ͈৽ಫ͉ఱ̧̩་ا̱̥̹̱̞̈́̽͂̀ͥȃ
ˎȫུࣂ̤̞̀ͅഥൡڠ੅͉͂Ȅࠐڠͬ৽̱͂̀੨ঊڠȆঃڠȆ໲ڠͬ܄̹͛Ȅࢃ࣭ͅڠ͂ࡤ͈͊ͦͥ͜
ͬঐ̳
ˏȫؐ૑৽༎ȸࡕ໘ਬȹཤނȆಎل੥ޫĲĺĹķාȁĳ༁
ȁȁུࣂ́ࡕ໘͈ಠै͈֨ဥ͉අͅಕܱ̱̞̈́ࡠུͤ੥ͅݶͤȄຈါͅ؊̲̀ȸࡕ໘ࣣਬȹȪరཤȆম໦
ၮ໲ޗܖ߄ᅠȁĲĺĺĹාȫͬ४ચ̱̹ȃ
ːȫ൳ஜ
ˑȫ໹࿤࠲֚჊࿫ȸಎ࣭͈߃యا͂౶ে૽Ƚࡕ໘͂ୌဢȽȹȄȶలˏડȁࡔၑ͈ນྶȷ൐ނఱڠ੄ๅٛȄ
ĲĺĸĹȄĵķĮĶĶ༁ȪࡔಠȸIn Search of wealth and power:Yen Fu and WestȹȪHarvard University Press, Cam-
bridge, Mass, ĲĺķĵįĪ
˒ȫஜࠇȸࡕ໘ਬȹĶĲĮĶĵ༁
˓ȫ൳ஜ
˔ȫȸࢷ䙴Ꭺࢯ݈ȹȁആਗȄಎਗࡣୠ੄ๅ২ĲĺĺĹාȄġĳĲĲ༁ȁࡔಠ͉ĲĹĵĵාۏ
˕ȫȸᓶ׬໲჏ٸ།ȹࡔൽȁആਗȄಎਗࡣୠ੄ๅ২ĲĺĺĹාȄĴķ༁ȁࡔಠ͉ĲĹĹĴාۏ
Ĳıȫȸେଲܓ࡞ȹൽܕȁആਗȄಎਗࡣୠ੄ๅ২ĲĺĺĹාȄࡔಠ͉ĲĹĺĳාۏȁ֨ဥ໐໦͉ȸօ࡞ȹȪĲĹĸĶාۏȫ
ͅशͥ
ĲĲȫஜࠇȁĶĸ༁
Ĳĳȫஜࠇȸࡕ໘ਬȹĶĳ༁
ĲĴȫஜࠇȸᓶ׬໲჏ٸ།ȹȁࡔڠȁĴĹĮĴĺ༁
Ĳĵȫஜࠇȸᓶ׬໲჏ٸ།ȹȁ་༹ષȁĶı༁
ĲĶȫஜࠇȸେଲܓ࡞ȹȁୌڠȁĸĵĮĶ༁
Ĳķȫȸ֩ᆢ৒໲ਬȹ֚ȁȪȸ֩ᆢ৒ࣣਬȹཤނȆಎل੥ޫȁĲĺĹĺාਫ਼ਓȫȁĲıķ༁ȁࡔۏĲĺĹĸා
Ĳĸȫஜࠇȸ֩ᆢ৒໲ਬȹ֚ȁĺĶĮĲıķ༁
ĲĹȫऎ൥૥֚ȶ໲ྶ͂ྔ࣭࢖༹ȷȪȸಎ࣭͈౶ে૽͂໲ྶȹ൐ނఱڠ੄ๅٛȄĲĺĺķාȫਫ਼ਓȁĸĳĮĸĴ༁
Ĳĺȫஜࠇȸࡕ໘ਬȹȁĴĴĮĴĵ༁
ĳıȫஜࠇȸࡕ໘ਬȹȁĲĴĳı༁
ĳĲȫஜࠇȸࡕ໘ਬȹȁĶĲ༁
ĳĳȫஜࠇȸࡕ໘ਬȹȁĳĳ༁
ĳĴȫஜࠇȸࡕ໘ਬȹȁĲĺĲĳ༁
ĳĵȫ୼૜໲຃ȶȶಎఘୌဥȷა ȶ͂ڠ୽ȷȽୄ ȶྎಎఘୌဥȷა͈֚௰࿂͂ಫ෗൸ȸۑڠ།ȹȷȸಎ࣭ࡄݪ࠮༭ȹ
ĶĶĹȁĲĺĺĵාȁĹĮĺ༁
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ĳĶȫऎ൥૥̦֚ஜࠇȶ໲ྶ͂ྔ࣭࢖༹ȷĸĺ༁́ঐഊ̱̞̀ͥ
ĳķȫஜࠇȸେଲܓ࡞ȹĶĲ༁ȁ׿൥ࡋ̦ȶၴ߼಼̤̫ͥͅ་༹ა͈֚ࣉख़ȷ́ঐഊ̱̞̀ͥ
ĳĸȫġ५৒૥ ȶ֚ୄྎ౶ে૽͈ୌဢڠਠ͂඾ུڠਠȷȸ඾ಎ໲ا࢐ၠঃ஽੥ȁএேȹĲĺĺĶාȄఱਘ܁੥ഝȄűįĵĹı
ȁࢃ֚໐٨༎̱̀ȸএேهఴ̱͈͂̀ͺΐͺȁܖ৊ȆႲङȆൎܥȹȪ܊෨੥ഝȄĳııĲාȫĳĴĹĮĳĴĺ༁
ັܱȁུ̤̈́ࣂ͉໹଼ĲĹාഽڠ੅ࡄݪ๯༞੩߄ͥ͢ͅࡄݪȪܖ๕ࡄݪȪ˟ȫȶ߃యಎ࣭̤̫ͅ
࣭ͥڠ͈ࡄݪȷهఴ๔࣢ȇĲĶĶĳııĴĸȫͅ۾̳ͥࡄݪ଼ض͈֚໐̜́ͥȃ
ȁུࣂͬ৏ຊ̳ͥͅ൚̹̽̀Ȅలࡼ਱สٝ඾ུಎ࣭ڠ̮ٛ́ޗা̞̹̺̞̹໛ോఱڠ͈਀య࿐
ခ঱୶୆Ȅྶ ྎୄ੝͈ୌڠ̞̮̾̀ͅޗাئ̯̹̽൐ނఱڠ͈୼ࡔਜઽ୶୆ͅȄۜ ৫౿̱̳͘ȃ
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